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Kétszázhatvan esztendeje immár, hogy PÁZMÁNY A magya~'
P' 1 bb fő 100000BAf' 1 nemzet ha. ETER, a egnagyo magyar opap, . orintta , lája egyete-
akkoron mesés összeggel, egyetemünket megalapította. 1münkalapítq
Im~ ez a pompás ezüst jogar, az ő ajándéka.. az iránt,
egyetem rektorainak jelvénye, a mely ma is itt fényes-
kedik előttünk, kétszázhatvan esztendő előtt tanúja
volt egyetemünk ünnepi megnyitás ának. 2 Mennyi és
mily fényes gyülekezetet látott az immár! Mennyi
szép, mennyi ideális, mennyi tudós és hazafias 'gon-
dolat és eszme hangzott el már előtte!
Igaz, egyetemünk alapításakor még csonka vala:
hittudományi és bölcsészeti karból állott csupán; ,de
ama csonka egyetem is, amaz időben, a mikor kelet
és nyugat egyarant célúl tíí.zi vala a magyar nemzet
megsemmisítését, megbecsülhetetlen védőbástyája leve
a nemzet fönnállásának. És azt is tekintetbe kell ven-
nünk, hogy akkoron a tudományokat majdnem hogy
teljesen ama karok képviselték.
Azt hiszem, hogy helytelen volna egyetemünk
alapításának eme történetét csak egy ünnepünkön is
elhallgatni. Hadd tudja az ország, milyen nelpes lelkek
ültenek Magyarország legfőbb egyházi székében,' és
hadd lássák mások, hogy évszázadok nem elégségesek
A tudományok, az. egyetemek és a közjólét,
1 1635. máj us 12-ki ala pítő levéllel. L. Pauler, :F;gyet. tört. 1. 4. 1.
, L.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB i i a D e z s ő , Rectori bes~éd,1885., 41. 1.
6arra, hogy egy hazafias, nemes tettet e haza fiai .
gondolkodói elfelejtsenek.
PÁZMÁNY PÉTER, egyeteméhez csatolták később
(1667) Lósv és LIPPAY primasok a jogi kart, és sok-
kal későbben (1769) MÁRIA TERÉZIA királynő az orvosi
kart. 1780-ban, negyven éves uralkodása alkalmából
elérkezettnek látta a királynő az időt, hogy a törökök
pusztításaitói való félelemből Nagyszombatba telepített
egyetemet Budára, az ország fővárosába költöztesse.
A m"'.gyar történelem szivet, lelket izgató dolgo-
kat mondd el MÁRI~\. TÉRÉZIA királynőről, Csodaszép
mesének kellene tartanunk elbeszélését, ha nem' volna
az olyannyira igaz.
És leírja a történelem a szépséges, szerelmes, ifjú
kírálynőt, a mindenha látott legbüszkébb ős trón sar-
ját, a mint álnok ellenfelektől hitszegően megtámadva,
ama trón kegyéből meggazdagodottaktól cserben hagyva"
reszkető szívvel, könyes szemekkel tárja karjait segítsé-
gért a fény napjaiban lenézett magyar nemzet felé.
És beszél az a történet egy lovagias nemzet szive meg-
dobbanásaról. Arról, hogy e nemzet elfeledte az évszá-
zados keserüséget, a mint ott látja Szent, István
koronájának fölkent hordozóját kifosztásnak, megalázás-
nak kiszolgáltatva, És a mit hajdan az Árpádok alatt
múvelt ~z a nemzet, azt tette egy lélekkel megint:
lóra ült és kardot rántott,: s e bátor, e szilaj, de
mindig nemeslelkű és hű nép verejtékével s patakzó
vére árán porba alázta az árulók at, megszégyenítette
a hűteleneket;: -- régi trónja dicsőségét visszaszerezte
a királynőnek.
Igaz, trónját és hatalmát visszanyerve MÁRIA
TERÉZIA királynő, csakhamaraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm p e r a i r i a : lett és a R e x
H u n g a r i a e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmajd-majd feledésbe merült, de azért
a királynő és császárné élte fogytáig hangoztatta,
hogy ő jó magyar, és hogy szive telve hálával e nem-
zet iránt.
E hálájának legkimagaslóbb és legmaradandóbb
két kifejezése volt: o k t c t t á s ü g y ü n k n e k és k ö ze g e s z s é g ü g y ü n k -
n e k újjáteremtése és fejlesztése. Kibocsátá a királynő
a R a t i o E c l u c a t i o n i s - t (1777), általa szabályozva oktatás-
ügyünket ; Budára telepíté (177 7), r e o r g c m i . : : á l t a ( 1 7 8 0 )
egyetemünket, ez által hasznosságában, életképességé-
ben magasra emelve azt; és kibocsátá a G e n e r a l e
N o n n a t i v u m S a n i t a t i s - t (1770), egészségügyi közigaz-
gatásunk első, szervező Codex-ét.
Egyetemünk MÁRIA TERÉZIA által való újjáalakí-
tásánakünnepét immár 115 éve üli meg, mindenkor
hálával telt szívvel és dicsőítő ajkakkal.
Ez mai ünnepünknek is a feladata.
Félreismerhetetlen és sajátszerű vonása, a magyar
szívnek a szinte túláradó hálaérzete azok iránt, a kik
a nemzet jótevői valának. A magyar hála-kultusztBA úz
jeleseivel : az Árpádokkal. a nagy Anjouval, Lajossal,
a Hunyadiakkal, Mária Teréziával, épúgy mint politikai
vezéreivel: a Rákóczyakkal, Deákkal, Széchényivel
Andrássyval. Kossuthtal.
Ez az elfojthatatlan, túláradó hálaérzet féltünő
és ritka jellemvonása a magyar nemzetnek,- ép azért
a külföld előtt jóformán érthetetlen. Innét van az,
hogy e nemzet kegyeletnyilvánítását pl. KOSSUTHLAJOS
. iránt olyannyira félreértik, félremagyarázzák.
Ime 11 ő esztendeje, hogy hálatelten ünnepeljük
MÁRIA TERÉZIA királynőnek azt az érdemét, hogy e g y e -
t e m u n k e ; r e o r g a n i . : : á l t a l megerősítette s gazdagította, --
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8míg Bécsbell aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á r i a e r é z i a - e m l é k alig emlékezik
már a mFLgyar nemzet áldozataira MÁRIATERÉZIÁÉRT!
Én a, magyar szívnek ezt agenerosus hálaérzetét egy-
részt a nemzet forró hazaszeretetének tulajdonítom,
- másrészt pedig a magyFLr nép lovagias' jellemének
tudom be, a mely soha, sem képes adós maradni a
jóért, - de a rosszért sem. S azért úgy vagyok meg-
győződve, hogy senki sem épít biztosabban ez ország-
ban, mint a ki a nemzet háláj ára épít - csak legyen
érdeme hozzá.
Tisztelt gyülekezet! Régi szokás, hogy egyetemünk
újjáalakításának ünnepén a rektor beszédet mond -
még pedig természetesen többnyire a tudományokról,
egyetemünk élete kör éből. Engedjék meg, hogy én is
a T t t d o m á n y o k k a l és E g y e t e m ü n k k e l , valamint ezek viszo-





Sajátszerű a tudományok támadása és fejlődese
emberi nemben.
Alapja az az ellenállhatatlan ösztöne az embernek.:
a melyről már ARISTOTELESbeszél, h o g y m in d e n t t 1 J t d n i
a k a r . Ez az ösztön kezdetlegességeiben, mint kiváncsi-
ság, meg van az állatban is, s a lelki képességekkel
párosan emelkedik az emberben az alacsony kiván-
csiságtólBA (:1 , magas lényeg- és oknyomozásig, a tudo-
mányig.
Az őskor s az ókor is, sőt a középkor l1étgy része,
alig emelkedett felül azon az alsó skáláján a lélek
munkájának, a kiváncsiságon, és könnyen ki volt elé-
gíthető, mert alig tud vala gondolkodni.
Ez volt a k i r á n c s i s á g kora,
Majd következett azonban az a kor, a mikor
gondolkodni kezdtek az emberek, s most olyan dol-
gok is .foglalkoztattákBA ::LZ ember elméjét, a melyek
fölötte állottak a látható, érthető tüneményeken. E kort
különösen a kereszténység alkotja, a mely minden
gondolkodást, minden tudást, minden tudományt arra
törekedett egyesíteni, hogyaláthatóból és felfogha-
tóból magyarázza a láthatatlant és felfoghatatlant, a
mely nem lehetett más, mint az ő hite tanítása.
Ez volt aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg o n d o l k o d á s ' k o r a , - ri, theologia, a phi-
losophia, a metaphysika kora.
, A harmadik korszak akkor kezdődött, a mikor
belátták az emberek, hogy sok dolog azért és addig
érthetetlen és felfoghatatlan, mert és a míg lényegét
és okát ki nem kutatták. Meggyőződtek, hogy a lát-
hatatlannak, a felfoghatatlannak legalább egy-egy
atomját jobban megközelítjük egy vizsgálattal, egy
positív megfigyeléssel, mint egy egész élet abstract
elmélkedésével, philosophiájával. És úgy vélekedtek,
hogy a megismert atomokból állanak az ismeretlen
molekulák, ezekből pedig talán megismerhetjük a meg-
foghatatlant. Tehát nem a véghetetlenen, láthatatlanon,
megfoghatatlanon kell a tudósnak a megismerés, a
tudomány munkáját m e q k e e d e n i e , hanem a kicsiny en,
a közelfekvőn, a hozzáférhetőn, megfoghatón, s szún-
telenül, fáradhatatlanul előre kell haladnia a megfog-
hatatlan felé. '
Hogy ebből az ismeretből fog-e származni és mikor
a véghetetlen, a megfoghatatlan ismerete ... ki tudja
megmondani? De arra törekszik folyt::mos munkával,
abban reménykedik a tudomány. De ezzel egyszersmind,








tanusítja, hogy keresi ugyan, deaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e m i s m e r i még és
azért n e m i s t a g a d h a t j a a véghetetlent, a megfogha-
tatlant. A szivével azonban ő is érzi, a lelkével ő is
sejti azt. És ez érzése, sejtése korántsem kell, hogy
ellentétben álljon a theologia, a philosophia,BA a, meta-
physika alapgondolataival és tételeivel, s hogy ezeket
absolute megtagadja ; - s a ki mégis tagadja, tudo-
mányos basis nélkül tagadja.
Ez a buvárkodás, a 1 - e á l i s t ' u c l o m á n y o k k o r a .
A tudományok sohasem voltak oly fontosak az
emberiségre, a társadalomra sannak jólétére nézve,
mint mai napság, és ez a befolyásuk a közjólétre
folyton gyarapodik, a mint szaporodik a földön az
emberi nem, a mint növekednek az emberben - a kul-
turával párosan - az igények, s a mint e szaporodó
népet s igényeket egyre nehezebb a puszta természet-
nek kielégítenie .
.A . társadalom és állam még csak a legközelebb
mult századokban is beérte a theolegiával és egy kevés'
mindennapos empyriával, - legfölebb még egy kevés
jogtudománynyal. És teste és lelke ki volt elégitve. A
többi tudomány volt avagy nem volt, - és tudjuk, hogy
alig-alig volt - nem érdekelte az államéletet. A phi-
Iosophus bátran szőhette maga körül metaphysikai
ábrándjaiuak kezdetet és véget nem találó hálóját;
a tapogatódzó természetbúvár nem volt más, mint
legfölebb versenytársa a boszorkánynak, a búbájosnak ;
az empyriából élő orvos együtt vándorolt vásárról-
vásárra a vele egyenlő rangú kuruzslókkal ; a technikust
egy-egy múvész avagy ezer-mester helyettesítette.
A társadalom pedig akkoron hatalmasokból állott, a
IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.kiké volt minden, - és gyengékből, a kik a hatal-
masokéi voltak semberszámba alig mentek.
Mennyire megváltozott ma már a föld képe, a
társadalom élete a tudományok reális múvelése által.
Psycholo,gikus jogtudomány ül abírói székben; sta-
tisztikus és humanisztikus - a gyengét is emberként
támogató - államtudomány vezeti az állami közigazga-
tás ezernyi kantárszárat ; az experimentálisorvostudo-
mány nélkülözhetetlen az egészségi közigazgatás kor-
mányrúdjánál, - a természettudomány és a technika a
vezető erő a modern, élet, gazdaság, közlekedés, ipar,
kereskedelem minden ágában. Az elektromos erő csoda-
szerrel győzedelmeskedik időn és téren; a gőz hatal-
masabbá válik, mint tenger és 'bércz. És ezen erőkkel
él állam és társadalom kényelme és jóléte érdekében.
Felkutatják az ezelőtt hozzáférhetetlen földségeket,
s benépesítik; felkutatják az állat-, növény- és ásvány-
világot s kihasználják a társadalom, az ember jólétére.
,M:eglesik az egész nép érverését, szíve dobbanását,
betegségeit,s éppen a legveszedelmesebb eket, a fertöző
epidemiákat elhárítják, kerlátok közé szorítják. Gyógyít-
ják a legszörnyűbb betegségeket, mikhez annakelőtte
emberi ész nem fért hozzá, - a veszettséget, a difteriát.
És nem kételkedhet immár senki, a ki ért és
, gondolkodik, hogy a társadalom nem lehet, meg többé
ama tudományok nélkül, melyek e haladást létrehoz-
ták ; nem kételkedik senki, hogy eme tudományok
haladásával még jobban felvirul a társadalmi jólét,
s hogy azoknak sorvadása az em beri nemet - vagy
legalább annak gyenge részét -- inségbe, nélkülözésbe,
elnyomorodásba, elvadulásba, pusztulásba juttatná.
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A tudo má- Vagy talán mégis van valaki, a ki az államélet-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n y a k csődje. nek, a közjólétnek magasra fejlődöttségét csak a közel
multtal szemben is föl ne ismerné, s a ki tagadná, hogy e
fejlődést a tudományoknak munkája és haladása hoztá
létre ~ Van valaki, a ki haragos szemmel nézné a tudo-
mány e fáradhatatlan munkáját az emberiség érdekében
s a ki a munkás tudós kezéből ki akarná csavarni
munkája ásóját, kapáját, - hitét akarná venni mun-
kája hasznosságában, becsületességében ~
Igenis' vannak ilyen emberek,' épúgy, mint van-
nak a rendes látású és gondolkodású emberek köze-
pette öntudatlan színvakok és .öntudatos skopcok is.
Sok jel mutat arra _. a mi szinte hihetetleu->,
hogy az újabb időben ismét oly hangulatok ébrednek,
áramlatok indulnak, a melyek a tudományok múvelé-
sének ellenségesek. Kétkedést akarnak hinteni a tudo-
mányok céljai, megbízhatósága ellenében; kicsinylile
őket és eredményeik et, hogy elfordítsák tőlök a bizal-
mat, a rokonszenvet, a mely nélkülözhetetlen rájuk
nézve, mert ezáltal szerzik meg a, támogatást, a rneiy, ha
csökken, ha, kiapad, megakad a tudományok múvelése is.
A sok jel közül egy anémet birodalomban napi-
rendre hozott ú. n. fe l fo r g c 6 t ó - t ö r r c é n y , a mely a lélek
repüléséf akarja láncra verni, - más jel az a cik-
kely, a melylyel a francia sajtó legelterjedtebb közege,
a R e o u e e l e ' d e u a : M o n d e e akarja a tudományok hasz-
nosságát s hitelét diskreditálni, - és sok más jel
csak nézzünk körűl,
BRUNETIERE, ama folyóirat szerkesztője, azt írja
lapja ez évi első füzetében, hogyBAeL tudoJuán,r immár
csődöt mondott. 1 A tudományt szájhősködéssel vádolja,
1 "Apres une visite au Vatican." R. el. D. M. 1895. 1.
a mely nem tudja beváltani igéretét, azért - .sze-
tinte - "la, science a perdu son prestigeBAl" Bizonyí-
tásúl CONDORCET-tcitáJja, a mult század encyclopae-
rlistáját, a ki igérte, hogy a tudomány meg fogja
újítani a föld szinét, és RENAN-t, a ki állítja, hogy
"la science .... fournira toujours it l'homme le seul
moyen qu'il ait pour améliorer son sort".
BRUNETIEREszerencsétlen hivatkozásaival. Először is
azért, mert a mit itt citál, azt épenséggel nem cáfolja
meg és nem is cáfolhatja ép eszű, szemü emberek
előtt, - másodszor azért, mert mind a két tudós
nem azok közül való, ~L kiknek a munkáját ő első sor-
ban sújtani akarja: azok nem is természettudósok.
A szájhősködés vádja pedig éppen a természet-
tudományokkal szemben igaztalan, mert a valódi ter-
mészettudomány - kevés természettudós kivételével -
éppenséggel nem igér többet, mint a mit, a mivel bír,
s nem állít többet, mint a mit tud. A természettudós
egész munkairánya szerény, kétkedő, óvatos, mert hisz
a természetben mindenütt tapasztalható véghetetlenség
mellett positive látja saját kicsinységét. Tudja, hogy
kevés az, a mit eddig tud, ismeri tévedései sorát is .
. Mindazáltal a mit tud, és a mit kutat, arra büszke,
arra reménynyel tekint, mert 'látja, hogy az· reális
valami, mint a bánya aranya. És sajnosan félreismeri
a. .tudományok és tudósok szellemét, a ki azt hiszi
rólok, hogy "aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e g h a j o l á s t " kivánnak a társadalomtól, 1
holott csupán m e g i s m e r é s t sürgetnek.
Más tudósok, köztük BRUNETIERE,amazokkal szem-
ben igenis kérkedők. Azt hiszik és hitükben hisznek,
hogy tudás nélkül is megfejtik a, mindenséget, benne
I H, Ö, Pesti Nai.)ló, 1 95 május 2.; ő-ík oldal.
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a multat s a jövendőt, mert az nekik olyan, mint a
milyennek ők gondolják. És e hitük minden jettája
számára föltétlen meghajolást követelnek az egész
emberiségtől.
BRUNETIEREavval az épenséggel nem új szemre-
hányással támadja továbbá, a tudományokat, hogy nem
képesek luegnlagyarázni az eluber eredetét, jövő ren-
deltetését; hogy az anatómia, a physiologia nem
mondják meg, mi lesz testünkkel, mi lesz ennek ren-
deltetése.
De vajjon hol és mikor igérte a komoly tudo-
mány, az anatomia, physiologia, hogy mindezt egy-
hamaljában meg fogja fejteni ~ Sehol. - Ha, pedig
BRUNETIEREtöbbet várt a 'tudománytól, mint a mit
megadott, akkor nyilván félreértette annak szavait,
igéretét, - naivan, mint az egyszeri menyecske a fér-
jét, a ki tengeri útra vitte. ézd angyalom - susogja a
boldog félj - a leáldozó napaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi z s á korongja miképen
fog azonnal a tengerbe merülni. Istenem - szepegi
az asszonyka, füleit bedugva - szörnyen fog sieteregni 1
Igaz tehát, hogy a természettudomány nem mond
meg mindent, sőt nagyon is keveset mond , azért ,
mert a mit mond, azt be is kell bizonyítania, s nem
elég mondania .
. De vajjon többet ér-e ARISTOTELEs-nél - il, ki
nem tudta megmondani, honnét valók a csillagok -
az a görög tudomány, a mely egy sereg szép csillagra
az égen rámondta, hogy valaha szép leány, Andromeda,
Ariadne, Berenice volt a földön és Zeus emelte fel
az égbe - de ezt nem tudta bebizonyítani mással,
mint azzal, hogy sok tudós és bölcs ember így adta
elő, így hitte a dolgot.
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És milyen türelmetlenek .BRUNETIERE és társai.
Kicsínylik, hogya physiologia nem tudja megmondani,
mi a test rendeltetése. De hisz a physiologia alig
száz éves tudomány; s azok a másik tudományok,
a melyekkel BRUNETIERE nagyra van, sok ezer esztendő
alatt nem tudták megmondani ugyanazt, - ha pedig
mondották, nem tudták bebizonyítani.
Nyugodjék. meg BRUN.ETIERE, a mai tudomány
nem mondott csődöt, és nem is ,mond addig, a míg
csupán azt állítja, a mit tud, s nem tagadja, hogy
létezik olyan is, a mit nem tud.
És meg lehet elégedve tudomány és a társadalom,
a tudós és nem tudós egyaránt a tudományok mai
helyzetével és fejlődésével. Ma béke uralkodik a tu-
dományok s tudósok között. Az egyik szabadon fej-
lesztheti ismereteit és búvárelhatja a természetet.
A másik szabadon munkálhat a lélek örök üdvén.
Mind a kettő pedig serkent és tanít a haza boldogí-
tásán fáradozni. 1 Nem akadályozza őket immár az
elfogultak és hiúk erőszakoskodása, türelmetlensége.
És meglehet elégedve a társadalom is a tudomá-
nyokkal, mert a tudományok nem hogy megtámadnák,
megrontanák a társadalmat, az emberiség jólétét,
megnehezítenék az ember testi és szellemi existenciá-
ját, hanem inkább felkutatják, gyarapítják, fejlesztik
a jót és hasznosat és szerteosztogatják az összesség,
az egész emberiség számára .
. Nem mondott csődöt. a tudomány, mert hisz lát-
juk, hogy ma, talán inkább, őszintébben s öntudato-
sabban, mint valaha, tisztelik a valódi vallásosságot,
•BA
I H. ö. AGLIARDI érsek, pápai nuncius beszédét a Szt. István-tár-
sulat küldöttségéhez. Pesti Napló, 1895 április 22.
a lélek és szív ösztönét, - ha másért nem, úgy
\,BA ,
humanizmusból ; látjuk, hogy az ember becsületét,
igazságérzékét és szükségletét védi. és kielégíti a
mai jogtudomány, teste és munkája biztonságát
védi a mai közigazgatás, az ember munkája terhét
könnyíti a gőz, a villamos erő, a technika; az ember
élelmét szaporítja a természettudomány sok ága; az
ember egészségét oltalmazza s teste szenvedését eny-
híti, lnunkaképességét növeli a hygiene s az orvosi
tudomány; látjuk, hogy e tudományokkal együtt tisz-
tulnak az erkölcsök, gyarapodik a föld éltető képes-
sége, nő a munkaerő, fogy az inség, betegség, járvány.
És nagy szerencsétlenség is volna emberre és
'társadalomra nézve, ha a tudományok is, meggondo-
latlanoktói felbújtva, hiúktól elragadva, erőszakosoktói
• vezérelve, nevezetesen pedig - a mint ezt BRUNE-
TIERE alapjában véve cselekszi -aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp o l i t ik a i , h a t a lm i c s é -
l o k r a m o zg ó s í t v a elhagynak mai békés magatartásuk at
és a kölcsönös tiszteletet, és versengésre, a suggerálásra,
mi több,' az erőszakos proselytagyüjtésre s ezek ki-
használására adnák magukat.
A . t 1 t c l o m c in y o k b é k é j é t n e m , s z a b a d k ö n n y e lm ű k e ze k k e l
fe l k a v a r n i .
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A tudomá- A. tudományoknak és a társadalom jólétének
~yo~.legfőb,~ eme kölcsönösségi yiszonyából foly az emberiségnek
ápolói a fo- r 'd k h t d ' k
iskolák sazok az a nyomos er eye, ogy a u omanyo r : -
tanárai. 1. múveltessenek, --, gondolkodás sal, búvárkodás-
sal és katatással fejlesztessenek ;
2. oktatással terjesztessenek, másokkal közöltes-
senele ;
3. az államélet, a közjó czéljaira kihasználtassanak.
E fe l c t c l c t t o k t e l j e s í t é s é b e n fő r é s s i l k v a n a e e g , l j e -
t e m e k n e k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tudományok múvelésének magasztos és köz-
hasznú voltát elismeri ugyan a társadalom túl-
nyomó része, de azért ne gondolja sen ki, hogy a
tudományt valami nagy -általánosságbaIi művelik,
ápolják immár, avagy hogy annak múvelését érdeme
ezerint méltányolják. Ellenkezőleg; a tudományok
valódi múvelői, előbbrevivői egyre fogynak és mun-
kájok is még mindig sok más, silányabb munkánál
kevesebbre becsültetik.
A tudományos- búvárok gyér -"számának egyik
fő oka pedig az, hogya tudomány, minden ágá-
ban, fölötte nagyot haladott, úgy, hogy a vele fog-
lalkozótól sok ismeretet és sok munkát kiván meg,
a mire kevés ember képes és még kevesebb hajlandó.
Hol van a multaknak az a boldog bölcsesége,
a mikor az egyes ernber akár az összes tudományokat
uralhatta, HIPPÚCRATES még azt kivánta az orvostól,
hogyacsillagászatban is jártas legyen. ARISTOTELES,
PLATO az összes akkori tudományokat teljességükben
birtak és uralták. Még LAVOISlElR is nem csupán na,gy
chemikus volt, hanem hírneves astronomus is, de bota-
nikus is, sőt még mathematikus is.
Manap az olyan mindentudó, a tudományok nagy
terjedelménél fogva, képzelhetetlen. - a felületesen,
ámbár sokat tudót pedig nem becsülik meg, Ki törő-
dik ma azzal a tudóssal, a ki a föld, a csillagok fölött
akar véleményt mondaai, s nem tud physikát, geolo-
giát; avagy ki hallgat arra a philoaophusra, a ki az
elme tüneményeit akarja magyarázni és nem ért psy-




a ki epidemiákról szól és nem ismeri a.fertőző bakte-
riumok életföltételeit.
N em csupán az egyes tudományszakek nőttek ki-
immár az egyes ember elmebeli kapacitásának hatá-
rain túl, de a szakmák egyes disciplinái is. Önálló
tudomány-individuumokká nőttek ezek is, más-más
kutatási térrel, iránynyal, eszközökkel és rendeltetéssel.
De nehezíti még a tudományos kutatás munkáját
s elriasztja a munkást az is, hogy a mai inductiv
buvárlat sok eszközt, anyagot kiván s nem elégszik
meg a régi philosophus padlásszobájával. Kellően föl-
szerelt intézetek, gyűjtemények, tömeges megfigyelé-
sek, adatok nélkül a mai tudomány nem művelhető,
mert az egyszerű, könnyen megoldható fundamentalis
kérdések után, melyeket valóban és csakhamar meg
is oldottak, következnek immár a komplikáltabb ak.
És nem véletlenség dolga és nem is kizárólag zsenia-
litás kérdése az, hogy például a párisi gazdag Pasteur-
intézet, a berlini páratlan epidemiológiai intézet, vala-
mint pl. a jól ellátott bukaresti kórbúvárlati intézet
többet mutatnak fel a fertöző betegségek búvárlatában,
mint Európának többi, sokkal ezerényebb viszonyok
közt élő rokonintézetei.
,Érthető ezekből, hogy a tudományok múvelése
és fejlesztése immár legnagyobb részt az egyetemek,
illetve a főiskolák falai közé huzódott, a hol még
Jeginkább feltalálja a búvárkodáshoz szükséges szel-
lemi erőket s anyagi eszközöket.
Nem kerül nagy körűltekintésbe, hogy meggyő-
ződhessünk, hogy a tudományok gyüjtöi, azoknak
búvárai, bővítői valóban túlnyom ólag az egyetemek
és főiskolák tanférfiaiból kerülnek ki, a mivel nem
akarom tagadni, hogy az egyetem körén kí vül is van ~
nak velük teljesen egyenlő, de sőt esetleg még nagyobb
érdemü tudósok.
Az egyetem tanára nem csupán tanítója, elrepe-
tálója tudományának a hallgatóság előtt, s nem csupán
vizsgázó gépe az államnak, mint sokan hiszik és képzelik
- s ha van ilyen is, annak a kormány az oka, amely
az olyan tanárt kinevezi - hanem az egyetemi tanár
egyetemi óráin és functióin kívül az egész nemzet
kulturájának gyűjtője, tárháza, munkása. Így látjuk,
hogyajogásztanárnak tudománya a jogtudományok,
a judicatura, a törvényhozás tudományos tartalmára
és niveaujára hat be, - az orvostanáré nem csupán
tanítványai tanítására, ele az egész orvosi rend tudo-
mányos emelésére, edzésére, a közegészségügy irányzá-
sára; "a technikus tanár az ipari, kereskedelmi, közle-
kedési intézmények, közmunkák fejlesztésére foly be stb.
Az egyetemek, főiskolák konyháiban, tanáraik és tanít-
ványaiknak szellemi munkájával készül, súl, fől első
sorban ,- de nem kizárólag - az a szellemi táplálék,
melylyel dúsan teríthetnek az akadémiák, melylyel táp-
lálkoznak nagyszámú tudományos, kulturális és köz-
igazgatási egyesületek, testületek, hatóságok, - és egy-
átalán ők tanítják az egész nemzetet a szellemi, tudo-
mányos táplálkozásra,
Túlzás nélkül elmondhatjuk hogy nem lehet
egy ország fejlődöttebb a tudományokban, a kulturában,
s ezek nyomán magasabb fejlődésü állami és társadalmi
életében, törvényhozásában, közigazgatásában, mint a
milyen kulturával és tudománynyal legfőbb tudós és
tanító intézetei, egyetemei s főiskolai birnak.




élet, úgyszintén a tudományok és az egyetemek (fő-
iskolák) - tehát egyszersmind az utóbbiak s az állam-
élet között teszi a főiskolákat az állam élet leg-
fontosabb tényezőivé, szellemi centrumaivá. És nem a
népiskola emeli az egyik népet a másik fölé kulturá-
ban, mert hisz az analfabéták száma nagyobb Francia-
országban, Olaszországban, mint nálunk, - valamint
a középiskolák sem teremtői és fentartói a nemzet
kulturájának, habár fontos szerepüket, azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l ő k é s z í t é s t a
legmagasabb szellemi munkára, a tudományok re-
cipiálására és reprodukálására beismerjük és meg-
becsüljük; c t n e m s e i h d h t r á j á n a k é s e z á l t a l t á r s a d a lm i
j ó l é t é n e k C t l c l J p v e t ő is fo l y t o n o s é t p o l ó i a s e g y e t e m e k , a fő i s -
k o l á k .1
Minden művelt nemzet meg is becsüli azért
egyetemeit, főiskoláit. Különösen meg kell becsülnünk
nekünk magyarokul, mint minden kicsiny nemzetnek.
Nagy nemzetekhen erős, hatalmas a nemzeti
erő, még kultura nélkül is; másrészt sok forrása vall
náluk a kulturának. Ha egyik egyetemük vagy fő-
iskolájuk, ennek egyik-másik tanára nem is felel meg
a föntebb leírt egyetemi ideálnak - a miut hogy
mindenütt a világon vannak hiányos egyetemek és
méltatlan tanárok - mégis pótlást talál a hiány más
egyetemeikben, más tanáraikban. Kicsiny nemzetek
ellenben, nevezetesen mi magyarok, csakis magasabb
kulturánk által tarthat juk meg nemzeti különségünket,
s a szornszéd nemzetek mellett, fölött szellemi, sőt
állami önáll ásunk at, s e kulturánkat csakis mindenBA
I É~ ebben nincs semmi kicsinyítő a népiskolák s középiskolák
ellen; mert hisz világos! hogy ezeknek kulturális foka szintén az egye-
temtöl függ, a mely közvetlenül avagy közvetve az ö tanítóikat is
kiművelte, .
'I'udomány és állam élet tehát egyaránt jól beren- Tudósok
ci tt főiskolákat t kt ki k D tanárokmeeze 101S o a a, egye eme elVanna meg, e becsülése.
nyilvánvaló, hogyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .z e g y e t e m jó s á g a a s é r t m é g s e n i
a z e g y e t e m i é p ü l e t e k b e n ; a v a g y b e r e n d e zé s e k b e n ; h a n e m a
t a n á r o k é s t a n í t v á n y o k m u n k á s s á g á b a n r e j l i k , Ezek adják
az éltető lelket az alkotmányba.
Igen jól mondá EÖTVÖS LÓRÁNT báró rektori
beszédében (1891): "az egyetemi kérdés mindenek-
előtt személykérdés. "
erőnk kihasználásával és megfeszítésével, főiskoláink
segítségével tarthat juk meg és fejleszthetjük.
Serkentsen bennünket e tekintetben a példa, melyet
az egyetem megbecsülésében a szomszéd, szintén
kicsiny oláh nemzet mutat. Ez év elején, március
26-án, ülte meg ottan KÁHOLYkirály 25 éves ural-
kodásának jubileumát - s ez alkalomra, mint a lapok
Írják,BAa, király, királyné, trónörökös s az államhatalom
legmagasabb képviselői jelenlétében felavatták az új
e g y e t e m e t ; szemben a királyi palotával. A király ala-
pítványt tett a szegény tanulok számára s beszédet
mondott, intve az ifjúságot, hogy a haza fejlődésére
es virágzására vezetö úton haladjon.
, És Te, szegény magyar Alma Materünk, egy
negyed ezredéves fennállás után, egy ezredik évében
elő nagy és népes királyságban, olyan mult után,
rninővel NAGYLAJOS,MÁTYÁSidejében, félezredévelőtt
birtál, ma könyörögve fordulsz a fővároshoz teremért,
'hogy ünnepet ülhess MÁmA TEHÉZIAkirálynő hálás
emlékezetére, miután az öreg jezsuita-zárda, melyben
szállásoltak vala, már több mint évtizede összeroskadt
es még ma sem épült fel.
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A tanárok tudományától, ügybuzgalmától, munka-
kedvétől függ első sorban az egyetem eredménye;
és azokat a százezreket, mibe egyes intézet kerül,
azt a nagy összeget, mibe asszisztensek, szolgák, fűtés,
világítás, fentartás kerűlnek - s ..i1zt a szép és drága
időt, a mit évről-évre száz és száz ifjú lélek a tanár
szavaiért olveszteget ;'aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z t m in d a t a n á r s s e l l e m e , k é p e s -
s é g e é s m tm k a k e d v e v a n ' r e n d e l v e k a m a to z l a t n i . Meg-
döbbentő tudat ez a kötelesség-tisztelő tanarra -,
és figyelmeztetés az államra és társadalomra nézve.·
Azért annyira, de olyannyira fontos kérdés a' tan-
s~ékek betöltése, kivált nálunk, hol még a legjelentősebb .
tudományszakokat is, évtizedeken át, egyes személyek,
tanárok, képviselik; ezért oly fontos továbbá a már
\
kinevezett t a n á r o k m u n k a k é p e s s é g é n e k é s m ~ m k a k e c l v é n e k
é b r e n t a r t á s a .
Rektor elődeim közül többen és ismételten fog-
lalkoztak ezzel a katexochén tanárkérdéssel, s ismé-
telve hallattak panaszokat az állam-korrnányzattal,
sőt a társadalommal szemben.
EÖTVÖS báró mondja előbb idézett beszédében:
"nálunk nem szokás a tanár személyes értékének oly
nagy fontosságot tulajdonítani, a minőt az megérdemel."
S ez valóban í!5y van. Társadalmunk elhanyagolja, nem
méltányolja, sőt elég gyakran akarva kicsinyíti kulturánk
legelső harczosait, az egyetem tanárait, s ennek káros
következménye, közvetlen és közvetett kinyomata ott
látszik minden kulturális viszonyon, az államélet
mínden pályáján, minden művén.
Az egyetemnek, illetve a tanároknak ama kicsi-
nyítése . szinte divat még a sajtóban IS és ennek
nyomán a közéletben. Olvassa csak el valaki a
cikkely eket, a mik például a folyó tanév megnyitásakor
is eg;y s más lapban egyetemünkről megjelentek! Azt
mondja az egyik tekintélyes napilap: "Egyáltalába,n
az egész egyetem nem egyetem, nem iskola, hanem
egy mindenképen elhanyagolt, ~ célját semmiben el
nem érő, a feladatait semmiben meg nem oldó, s a
kötelességeit semmiben sem teljesítő intézmény;
mulasztások tanyája, társadalmi kórságok tenyésztő
helye; első kezdeteiben ép úgy, mint végső eredményei-
ben valóságos megrontója annak az ifjúságnak, melyet
készületlen,fölszereletlen,illuzióiból kifosztva s rideg élet-
fölfogással megmételyezve szabadít rá az emberiségre."
Valóban lélekemelő buzditás, jó Veni Sancte! az
egyetemi tanár számára, fáradságos évi munkája
megkezdése napján!
És látjuk, hogy számos művelt ember szemében
az Abszi zsenialis gyerek, mert nem jár előadásokra ;
mindennapos tréfa, --- az erósebbekről nem szólok --
hogy egyik-másik professor előadásári jól lehet aludni.
Valóban szinte megfoghatatlan, hogy az a sajtó, az
a közvélemény, a mely elismeri a legegyszerübb nép-
tanító érdemeit, a mely tisztelettel tekint a közép-
iskolák tanári karára, épen az egyetemmel szemben
gyakran ilyen egyoldalú és igaztalan s ez által hazafiat-
lan. Megfoghatatlan volna, ha nem látnők az egyetemi
tanárok elleni kifakadások hátterében a politikai cél-
zatot, - máskor pedig még rosszabb valamit.
Egyátalán kurtán szerétnek elbánni nálunk a tudo-
mányos szakismerettel !
Mindennapos dolog, hogy' majd fenn, a korrnány-
zat székében, majd a tanácskozó termek zöld aszta-
lainál, avagy a poharazás közben elbizakodott tudat-
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lanok kikelnek a szakférfiak, a "tudósok" Ca mint ők
mondják) ítélő-képessége, megbízhatósága ellen, még
szakszerű kérdésekben is, s saját "józan", "praktikus"
eszükl-e - még díszesebb jelzőkkel "szerénységből"
nem merik magukat ékesítni -, sajátértelmességükre
hivatkoznak. Gúnyolják a tudós, a szakértő lassú,
nehezen megállapodó iteletét egynémely kérdésben,
és nem értik -meg, hogy ez onnét való, hogy a tudós
ama kérdések minden zúgába, minden nehézségeibe
.belát, s mindent megfontol. A tapasztalt vezető a
havasokban lassabban halad előre, mint a szeles
tapasztalatlan, mert az tudja, hogy sima felszin alatt
rianások, hóhidak lehetnek, a melyek a gondatlanul
és értelmetlenül reálépőt elvesztik.
Hányszor látjuk azt a praktikus eszüt gyorsan
elkészülni fontos szellemi munkával, törvénynyel,
szabályrendelettel, utasítás sai, oly módon, hogy kölcsön-
veszi máshonnét, az . osztráktól, némettől, a kész
"simli" -t, Ezeknek nem kell, fölösleges a tudós. De
hogy kölcsönvett alkotásuk jól van-é választva, meg-
felel-e a mi viszonyainknak, nem ütközik-e össze
meglevő egyéb alkotásainkkal, arra nem érnek rá,
nyilván nem is tudnak gondolni.
Egész társadalmunkban nagyon is elharapódzott
a törekvés könnyen, gyorsan, kényelmesen ítélni,
fáradság. nélkül, gondolkodás nélkül dolgozni. Tanul-
mány, komoly megfontolás, beható mérlegelés nem
divatosak - nem is találjuk, vagy csak kivételesen,
állami vagy társadalmi életünkben, a törvényhozás-
ban, a közigazgatásban, sőt immár a tudományban
is. Innét való nagy hajlandóságunk a i,bizetteági "
tárgyalásokra, az ülésezésekre, erre a valódi "morbus
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hungaricus" -ra, Mert a bizottsági tárgyalásban senki
sem fárad, senki sem foglalkozik alaposan a tárgy-
gyal, de azért mégis mindegyik quasi re bene
gesta itél.
A társadalom szellemi foglalkozásai és kedvtöltései
is, mind arra mutatnak, hogy az élvezetben is a
könnyüt, kényelmest keresik, a lelket, elmét
munkálkodtatót únják, kerülik. Innét a lóversenyek
divatja, a könnyű vígjátékok, bohózatok, eperettek
sikere; a rövid novellák, tárcacikkelyek kelendősége
- mint csak nem rég hangoztatta GYULAI PÁL. Innét
az ujságírás szertelensége, a zene kedvelése, a
művészet, festészet vonzó ereje, a verses és versikés
gyűlések népszerüsége. Ki törődnék ezekkel szemben
hazafias és komoly közügyekkel, ki az akadémiával,
a tudóssal, vagy könyvével; ki jár még drámába, ki
olvas most már három kötetes regényt, 12 szakaszos
hőskölteményt.
Innét való jó részében, az érdeklődés a parliamenti
nyilvános küzdőtér iránt is. A parliament, az ő könnyű,
érdekes munkájával, gyors és fényes sikeréveI, elragadja
az egész társadalmat, - vonzza a tudóst s az ·ifjút
egyaránt, - a tudomány komoly, fáradságos és hálát-
lan csarnoka pedig kiürül. Mi serkentse, mi buzdítsa,
mi elégítse ki a tudóst, a tanárt, hogy hazája javára,
nemzete dicsőségére ne lankadj on fáradságos m un-
kájában ~ Én alig látok olyan serkentést, buzdítást
nálunk - és nyilván azért látom oly gyakran a
lankadást.
Boldogult MARKUSOVSZKY számtalanszor hangoz-
tatta" hogy mi, magyarok, eljutunk a katonaságban
úgy mint a tudományban, bravúrral az ezreder ségig
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de tovább vajmi ritkán. És sajnos, nagyon IS
igaza volt!
De érthető is.
Ha egyszer nyilvános rendes tanár, akkor egyre
megy, vajjon agyon dolgozza-e velejét, avagy megelég-
szik azzal, hogy megtanulta immár a studiumát s
azzal beéri ez életben. A német tanár remélheti,
- és hajdan, a mikor az mtérnationalis latin nyelv
. volt a tudósok nyelve, a magyar is remélhette, ~
hogy tudományos munkái pénzt, dicsőséget szereznek
neki, s előléptetést más és más, jobban fizető egye":
temre. Ez ösztönzi a folytonos munkára. Nálunk nem
juthat előbbre, még ha Socratessel vetekedhetik is,
mert csak egy a kathedrá, Legyen boldog, hogy
300 frtos ő-ödéves kerpótléka van. Ha boldogulni
akin eszével és munkájával, ott hagyja az egyetemet.
Német-, Angol-, Franciaországban továbbá a szel-
lemi munka, az írás jól jövedelmez. Nálunk a könyvírás
- tudós könyvé, nem iskolai compendiumé - csak
pénzáldozat. A szellemi munka nem jövedelmez, még
ha az Akadémia adja is ki. Az AkadémiaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" n a ,q y -
d í j a " 200 arany, s ilyen nagy díj van az egész ország
összes tudósai számára évente egy, -- ellenben 2000
aranyos, és több ezer aranyos díj sok van, de csak
a lovak, szamára.
Bizony-bizony okosabb Magyarországon lólábakkal
versenyezni, mint emberi észszel ! Pedig csak kisérel-
nék meg, adnának évente 10-20-40.000 forintos
díjakat tudományos munkákért, meglátnák, triennyire
felvirulna ez országban a szellemi munka is, a verseny-
képesség a tudományokban is.
Miképen maradjon meg a tanár buzgón és tevé-
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kenyen a tudomány múvelésének és tanításának nehéz
és fáradságoa útján, hisz nemcsak hogy nem jutalmaz-
zák, de rendesen figyelembe nem veszik, sőt nem is látják
a munkáját, Azok a legmagasabb körök is, melyek
másutt (pl. Bukarestben is) oly buzdítólag hatnak a
tudományok és rnúvészetek művelőire, nálunk nem
kisérik figyelemmel, nem is ismerik a magyar tudományt
El annak múvelőit. A társadalom pedig legfölebb a parla-
menti s némileg még a művészeti sikerek iránt lelkesedik.
A tudománynak egyedül az Akadémia ad Magyarorszá-
gon babért, - de sokan, elég hazafiatlanúl, folyton
arra törnek, hogy az Akadémia babéra is alig legyen
értékesebb egy szalmakoszorúnál. Vajjon festene-e
BENCZÚR,ha képeit nem vennék meg, de csak ITJeg
sem néznék, - csak a hibáját keresnék ~
Nemcsak hogy nem buzdítj ák a tanárt, de
sőt inkább mesterségesen fokozzák elégedetlenségét,
nyugtalanítják existentiáját.
Pár éve történt, hogy egyesek ismeretes hibái
miattBA új rendet hoztak be az egyetemre, a tanárok
javadalmazásába, Habozás nélkül elismerern a refor-
mátorok nemes szándékát, de kétségbe vonom kellő
tapintatukat, tapasztalatukat. Az eredmény pedig az,
hogy az egyetem tanárai jó részének, bátran mond-
hatoru, hogy a majoritásnak érzelmeit mélyen sértet-
ték amaz intézkedések.
És hogy ama intézkedések eddig nem vezettek
tudomány- s tanításügyünkre nézve szerfölött káros
eredményekre, it szellemistrike-ra, azt csakis cr,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n á r o k
h a s a fi a s é r z e lm e i n e k s t u d o m á n y o s i .h l e t t s é g ü k n e k lehet
betudni. De tény az, hogy a z e g y e t e m i t a n á r o k d í j a z á -
s á n a k r e n d s z e r e m á r é v e k ó t a é l e s é s ~ g y r e i . z g c t t ó t ö r i s
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e g y e t e m i t a n ü g y i i n k t e s t é b e n , m e l y e t o k v e t e t l e n ü l k i k e l l
c e n n i , m e r i a b a j e lm é r g e s e d h e t i k i c l ő ? : e l , a m ik o r l e g -
m a g a s a b b n e m ze t i s k u l t ~ t 1 " á l i s é r d e k e i n k s i n y l e n é k m e g .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A francia anarkia elmondhatta éppen száz és
egy esztendő előtt, a mikor LAVOISIER-tlefejezte, hogy
a respublikának nincsen szüksége sem tudósokra, sem
chemikusokra, - de Magyarország s egyátalán a mai
kultura efélét nem vallhat.
A mai kultura, a mai államélet igenis nem nél-
külözheti 'a tudóst s annak szellemi munkaerejét, de sőt
egyre jobban rászorúl. És pedig nem csupán azért,
mert az szerzi meg és gyarapítja a jólét kútforrásait-
hanem azért is, mert a mai társadalom rászorul ama
erőkre, a melyek a tömegeknek az anyagiak iránt
erősen kifejlődött érzékeit ezelidítik, nemesítik. Ily
erők pedig - az első sorban álló tiszta vallásosságon
kívül, - a tudomány, a felvilágosodás.BA
A hol minden érzék és érdeklődés a politika,
eme enyém, tied, övé kérdése (helyesebben enyém,
enyém, enyém kérdése) felé fordul, ott folytonos és
fokozatos a radikalizmus fejlődése. EZ7:elszemben, a kik
a tudás, a tudomány iránt érzéket birnak ébreszteni
a tömegekben, azok elvonják emezeket a politikától.
A vallás és a tudomány, a műveltség a legerő-
sebb konzervativ hatalmak, a s zo c u i l i s b é k e oszlopai,
annál inkább, mert nem ébresztenek irigységet, mint
a vagyon, Yagy a hatalom.
A tudcmá- Minden emberi tudásnak és tettnek legfőbb és
nY~~l.éS,. a legnemesebb célja - az éziekről nem szólva - az,
~ZOCla IS DU- '--
mamzmus, hogy az embertársaknak, a társadalomnak, a hazának
használjon. A kereszténység alapelve, a szeread fele-
barátodat, ugyanezen alapgondolatból indul ki. Igaz,
a kereszténységben ezen elvból inkább az vált ki,
hogy jótékonyak legyünk szükölködö és nyomoruságban
levő embertársainkkal szemben, tehát inkábbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk e r e s z t é n y i
k ö n y ö r ü l e t r e és alamizsnára tanított, míg az emez elve-
ken felnőtt mai s zo c i á l i s h u m a n i s n u u : minden ember
testi és szellemi javát, jólétét egyenlően óhajtja érvé-
nyesíteni, előmozdítani, a mint ezt legszebben a fran-
cia államférfiak fejezik ki, a mikor mondják, hogy
a respublica feladata támogatni a gyengéket, a kik
nem képesek saját erejükből magukat fentartani. Úgy-
hiszem nincsen senki, a ki be nem látná, hogy. ezen esz-
méknek nincsen semmi közösségük az alapjában igazság-
talan és társadalmilag, emberileg káros k o m m u m i s m u s s a l .
És valóban, a társadalom a tudományban nem a
t t t r l á s t magát tiszteli, de a célt s az eredményt, a
mely annak munkálkodásában, az emberiség javára
nézve, nyilvánul. Azért a társadalom mindig gyűlölte
az alchymistákat, a bűbájosokat, méregkeverőket, bár
nagy tudósoknak tartotta őket. Ma sem tiszteljük,
sőt elitéljük például annak a chemikusnak a tudását,
a ki az élelmi szert, italt meghamisít ja, pedig sok-
szor komoly és mély tudomány az alapja hami~ításai-
nak; a robbantó szerek, fegyverek feltalálóit sem
emlegeti a társadalom valami nagy hálával, és nem
becsüljük a legzseniáli. abb irót sem, a ki morális
felfogásunkkal ellentétes tanokkal, "szív8nek erkölcs-
telenségével" akarná "beárnyékolni korát."BA*
A természettudományok, a nemzetgazdaság, tech-
nika, az orvostudomány, a hygiene bécsülése abban
a mértékben emelkedett, 2" mint több és több és
* H. ö. Pesti Napló, t89·5. május 2; ő-dik oldal.
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nyilvánvaló hasznot tudtak az emberiségnek szerezni, -
ennek a javát előmozdították; és ellenkezőleg, sok
szellemi munka és tudomány, a mely annak idején
nagy tekintélylyel birt emezekkel szemben, háttérbe
szorúl immár, mert látják, hogy az emberiség javát nem
viszi előbbre. A metaphysika, bölcselkedés egyik-másik
ága, a klasszikusok betanulása és fenhéjázó citálása, a
kívülről betanult história, eseményeinek éveivel és
napjaival, kívülről ~még akár visszafelé is - elmon-
dott kalendárium, egyszóval a scholasticismus, a
mezzofantinismus a tudományban immár elkopott, -
helyettök új, reális elvek léptek a tudományok ápolá-
sában uralomra.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tu d o m á n y o k m a i fe l a d a t a : a k ö .z j ó
l n n n k á l á s a , a s ~ o c i á l i s h u m a n i .~ l n ~ tS s zo l g á l á s a .
Így áll a. dolog egyetemeinkkel is. Nyiltan val-
lom, hogy az egyetemnek és tanárainak feladatát
nem az abstrakt tudományos búvárkodásban, avagy
szakmájuk betanításában látom csupán, hanern abban is,
hogy tudományukkal és tanításukkal a közjó érdekét
előmozdítsák. Más szóval, az egyetem és a tanár akkor
felel meg leginkább feladatának, ha a benne, az általa
múvelt t u d o m á n y az emberek, a társadalom testi vagy
lelki jólétét célozza, ha a t a n í t á s munkásokat nevel
a társadalom jóléte előmozdítására, és végre, s neve-
zetesen haBA{LZ egyetem, a tanár --- mint legmagasabb
intellektualis faktor - k i h a t a t á r s a d o l o m r a , - együtt
él és munkál a társadalommal a közjólét szelgála-
tában,
Ne értessem felre és ne vádoltassam reál-utili-
tárizmuasal. Én nem csupán a n y a g i hasznot értek
akkor, a mikor a társadalom jólétét, a közjót han-
goztatom. Ide értem én - a magasabb lelki jólétről,
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a vallási üdvösségről nem szólva - mindazt, a mi
a testet fentartja és annak kényelmet, fejlődést,
oltalmat szolgáltat; de ide értem azt is, a mi a
léleknek békét, nyugalmat biztosít, annak nemes ösz-
töneit fölébreszti, fejleszti és táplálja s a mi az erkölcsi
érzést kielégíti. És így nemcsak pl. a technikus, a
chemikus múködik a közjólétre, a mikor anyagi javak
sokasítására képesít, hanem a pap is, a mikor a lélek
nyugalmát ápolja és érzéseit nemesíti (evangeliumi fel-
adatairól itt nem szólok); a jogász, a mikor a társadalmi
rend biztosítására és az erkölcsi érzet kielégítésére
munkálkodik; a bölcsész és philolog, a mikor a szellemet
nemes élvezésre tanítja, képesíti; az orvos, a hygieni-
kus, a mikor a test szenvedéseit csillapítja, a mikor a
testet betegség, szenvedés, munkára képtelenség elle-
nében, oltalmába veszi, az egész nemzetet pedig az
elsatnyulás, kipusztulás, epidemiák ellenében oltalmazza.
Nem szándékozom fejtegetni, hogy tniképen vá-
laszsza meg, s miképen irányítsa a tudós tudományos
munkáját s búvárkodását, hogya főcélt, a közjó lehető
legsikeresebb előmozdításátsoha szemei elől ne tevesz-
sze. Ily fejtegetésre egyébként - és természetesen -
csakis a saját szakmánira nézve volnék képesítve.
Arról szintén röviden szólhatok, tniképen vezes-
sék az egyetemi oktatást, hogy az a közjó hasznára
váljék.
Nézetem ezerint az oktatásban irányadó elvnek
kell lenni: hogyaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z é l e tn e k é s n e a s i s k o l á n ( t 7 ~ t a n i t s u n k ;
Tudom, hogy itt megint sok ellentmondásra talá-
lok. Sokan vé1ik, hog}' az egyetemi oktatás csak a
tudomány eszményeit, az igazságot, a tényt, Ei ne az
abból származható gyakorlati hasznosab, jót tartsa
--~ -----1
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szemei előtt, s ho-gy az egyetemi oktatás a tanulót a
tudós, a tanár gondolat-világába s felfogása mély-
ségébe vezesse be. Ezek anathemát suttognak reám,
mint egyátalán ama imént kifejtett nézeteimre, me-
lyek a tudományoknakaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö zh a s zn o s s á g á t helyezik előtérbe,
holott ők a tudományt magát,. és pusztán öncélnak
tekintik. Mindazáltal szilárdan ragaszkodom én is néze-
temhez, és sürgetem a közjó érdekében, hogy az
egyetemi oktatás a tanulok t ö m e g é r e nézve s z a k i s k o l á z á s
legyen első sorban, s hogy csak a választottak számára,
tehát k i o é t e l e s e n , t u d o s o k . n e v e l é s e .
A szakmájában sannak -az élethez való viszo-
nyában jól iskolázott jogász, orvos, technikus stb.
hasznosabb a társadalomra nézve, mint a szakszerűleg
tanulatlan s gyakorlatlan egyén, habár egy kevés tudós
mázzal bír is; mert a társadalomnak jóléte függ attól,
milyen tanult a jogász, milyen gyakorlott az orvos,
milyen kéazültségű a technikus. Sőt úgy vélem, hogy
alig lehetne hasznos a nemzetre nézve, ha valamennyi
jogásza pl. alapos jogbölcselő volna, akár a professzora,
ele nem értene a, perrendtartáshoz, váltó-, kereskedelmi
joghoz, közigazgatási joghoz stb.; - vagy például -
ne sutor ultra erepidarn - előnyösebb a közjólétre
nézve, ha valamennyi orvos jól be van gyakorolva az
orvoslásba, a, mútevésbe, a gyógyításba, mint ha mind-
annyian oly kiváló anatomusok, physiologusok volnának,
mint nagy tekintélyű tanáraik, - ele rossz orvosok
maradnának.
A tudományos nevelés, a szakmabeli gyakorlati
kitanítás elhanyagolásával, csakis a választottaknak,
tudós-, professzorjelölteknek való.
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A tudományok miként, mely irányban való mű- A szo~iális
1, lami t kt tá '1' 1" b ' humanizmusve ese, va amm az o" a as mooja e so sor an a tanár s egyetemi
egyéniségétől függ. O választja meg legjobb tudása, iskola-
lelkiismerete szerint, mily kérdésekkel foglalkozzék ée rendszerünk.
mily alakban adja elő tudományát. Nem kételkedem,
hogy valamennyi tanár arra törekszik, hogy a nézete
szerint legfontosabbat kutassa s a tanuló jövő feladataira
nézve leghasznosabbat tanítsa. A tudás és tanítás iránya
és tartalma tehát a tanártói függ. De nem függ tőle,
hanem a viszonyoktól és aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n ü g y i s s e r o e s e t i d l , az, vajjon
képes-e a tanár, illetve az egyetem a bennök. rejlő
intelligencia erejével a társadalomra, az államéletre is
hatni. Az egyetemek s főiskolák szervezésétől lénye-
gesen függ, vajjon az a gazdag tudományos kincs, a
mi a tanárokban összehalmozva van, érvényesitheti-é
hatását, avagy nem a nemzet kulturájára s közjólétére :
a jogásztanár és fakultás tudása az igazságszolgáltatás
nemzeti ügyére, a közigazgatás országos ügyére, a
technikus tanár és a múegyetem tudománya a köz-
lekedés, ipar, kereskedelem ügyére, az orvosi kar tudása
a közegészség ügyére stb.
Én úgy látom, hogy mai egyetemi rendszerünk
mellett a tanár művelheti tudományát és taníthat ja
annak vívmányait, azonban a társadalomra, az állam-
életre nem, avagy csak hiányosan folyhat be, mert
e ! J ! J e t e m e in k a z á l l a 1 1 1 ,é l e t t ő l e l s á r t é l e t e t é l n e k ) mint a
gubójába zárt báb, s az állam élettel, a közügyekkel,
ezeknek javával csak kivételesen s kerülő utakon érint-
kezhetnek.
Ennek pedig a főoka az, h o g y e g y e t e l n e i n k é s mü-
e y ! ) e t e m ü n k C t k ~ t l t t t S Z é s k ö zo k tC t t á s i m in i s z l e r im n b a v a n n a k
o s s s p o n t o s i t c a , a holBA(LZ élettel nem is jöhetnek érint-
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kezésbe, a, helyett, hogy pl. az. egyetem jogtudományi
osztálya az igazságügyhöz, az orvostudomány a, bel-
ügyhöz, pl. a technika a kereskedelemügyhöz stb. osz-
tatnék be, vagyis oly miniszteriumokba, amelyek szak-
köréhez tartoznak s a melyek kebelében érintkezhetnének
.az élettel, a kösigazgatáesal s arra szellemi erejökkel
befolybatnának.
Látom a felzúdulást. Ime ez haeresis. Elárulom aQPONMLKJIHGFEDCBA
" S c i e n t i a n t J n U n iv e r s i t a s " -t ; ezétdarabolom az egységes
egyetemet s ezzel aláásom a tudományok alapos mű-
velését, belyes oktatását.
Lehet, hogy tévedek nézeteimmel. Azt is beisme-
rem, hogy elfogult lehetek; elfogulttá tehet szakmám,
az orvostudomány, al hygiene, a mely oly kiválóképen
bír szereppel a közigazgatásban, ennek szoczialis hUlTI2u-
nisztikus törekvéseiben. Azért ki is jelentem, hogy én
első sorban az orvosi és hygienikus szakma szempont-
jából birálom egyetemi rendszérünket. De másrészt
határozott meggyőződésből beszélek, s úgy hiszem
sikerülni fog kimutatnom, hogy:
1. a tudományok (nevezetesen az orvosi tudo-
mányok s a, hygiene) sikeres művelése és oktatása
nem sajátossága az egyetemi iskolarendszemek, -
• v
azok a szakiskolákban is virágozhatnak;
2.a szakiskolák inkább alkalmasak bizonyos tudo-
mányos szakmáknak (orvosi, technikai, jogi stb.) az




Tudom jól hogy sok kiváló tudós lelkesen han- A tudorná-QPONMLKJIHGFEDCBA
. ,U ' bi ,. 1 ' nyok sikeres
geztatja s ekesen izonyítja, 10gy az egyseges egye- művelése s
temek s az egyetemi rendszer a tudomány oszlopai tanítása nem
és erősségei, - hogy sokan állitják, miszerint a német az egység~s
r " It' 't t d 'kb idő egyeteminep magas muve sege .s a u omanyo an ez 1 o rendszer sajá-
szerint való hegemoniáját a vnémet ' egyetem-rendszer tessága.
szülte stb.
Ismerem Du BOIS-REYlIfONDI lelkesülését az egy-
séges egyetemek iránt, ismerem CHARLESDE VILLERS2
és más franciák csodálatát e rendszer iránt, és isme-
rem HUNFALVY,3BREZNAy4 nagy tudományú rektor-
elődeim elismerését az egységes egyetemek irányá-
ban - de nem értek egyet velök.
Az egyetemi rendszernek lényegét és előnyét
Du' BOIS REYlIfONDés mások is abban látják, hogy az
egyetemben a tudományok mind együtt vannak s hogy
a három szaktudományi kar -benső viszonyban van a
negyedik, a bölcsészeti karral, a mely azoknak kezet
nyújt, nekik az előkészítő és közönségesen általánosabb
érdekű tanulmányokat szolgáltatja, s az egész -intéz-
ménynek tudományos szeHemét s .egyszersmind a
kölcsönös termékenyítő hatást is biztosítja.
Nos, először is, semmiféle egyetemen sincsenek
ma már együtt az összes tudományok; _ tehát egyik
sem viseli jogosan .ma már a Scientiarum Universitas
cimet, Hiányoznak belőlök pl. a technikai tudomány,
óriás terével, 3, mezőgazdasági tudomány, fontos specia-
lis ismereteivel, - a bányászat, az erdészet, az állat-
orvoslástan stb.
1 L. Reden. Zweite Folge. Leipzig, 1887 ."
" Coup d'oeil sur les Universités -cl'Allemagne.
a Rectori beszéd, 188~.
4 Rectori beszéd, 1893.
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- Azután . az a kölcsönös hatásuk a fakultásoknak
is inkább frázis, mint valóság. Tény az, hogy költség-
kimélésből nem állítanak fel pl. külön chemiai, physikai,
természetrajzi tanszéket a tanárjelölteknek a philo-
sophiai karban s az orvosoknak az orvosi karban,
hanem együtt hallgatják e tudományokat a philo-
sophiai karban. De ez nem előnye az egyetemi rend-
szernek, hanem inkább hátránya, és tudományos
és didacticai szempontból egyaránt célszerűbb volna
a külön-külön chemiai, physikai, természetrajzi tanszék
az orvosi s a philosophiai fakultás kebelében. Éppen
így áll a dolog pl. a historikus stb. tárgyak tekin-
tetében is, a philosophiai s jogi hallgatókra nézve.
Ebben a tanszék-megspórolásban nincsen semmi különös
behatásuk a különféle fakultásoknak egymásra és az
ifjúságra.
Én is látom, és pedig már régóta, az egyetemi
fakultások életét egymás mellett, de kölcsönösséget,
egymásra való tudományos hatást sem a tanárok, sem
a tanulók tekintetébenQPONMLKJIHGFEDCBAa s e g y e t em k e b e l é b e n abszolute
nem tapasztalok. Erre a kölcsönös tudományos ter-
mékenyítésre az egyetem egyátalán nem nyújt, alig is
nyújthat módot, alkalmat,' A különféle fakultások
tanárai és tanítványai semmiféle közö munkában,
ülésben, tárgyalásban (ama közös előadásokat kivéve]
nem érintkeznek tudományosan egymással.
Az e g y e t e m t a n á c s a pedig tisztán, adminisztráló
testület, a mely a tudományok szellemével s egymásra,
hatásával nem foglalkozik, - és csak elvétve, nagy
ritkán fordul elő, hogy valami egyetemi ügy eldön-
tésébe a különféle fakultások tudományos gondolkodás-
módja, szelleme is belejátszik, közremúködik.
Régebben igenis meg volt ez a kapcsolat a fakul-
tások között, de egyszerűen azért, mert a bölcsészeti
karon tanulta az orvos s a jogász is a neki nélkülöz-
hetetlenQPONMLKJIHGFEDCBAl a t i n nyelvet.' A mint fejlődött a gymnasium
s a nemzeti nyelv, csökkent a philosophiai kar nél-
külözhetetlensége más tudományszakok számára.
Hajdan azok, a kik a tudományos pályát választot-
ták, az egyetemre vonultak, és összes ismereteiket ottan,
a különféle karok előadásaiból, szedték össze. Ott éltek
egyetemi városaikban éveken át, a legszabadabb tan-
rendszer mellett, s hallgatták azt, a mi lelküknek tet-
szett, és lettek belőlök encyclopaedisták. Akkoron meg
volt a kölcsönös érintkezes a kevés számu s szűk
körú tudományszakmák között, - akkor teljes egyetem
nélkül nem is volt teljes tudományos képezés. Mai nap
képtelenség azt kivánni az egyetemi hallgatótól, hogy
pl. orvosi tanulmányain kívül philosophiai, jogi s más
eféle előadásokra is eljárjon; és tényleg nem is jár el
egy sem. Azért nincs is külön hatásuk az egyetem
különféle fakultásainak a .tanulóra.
Ha dicsérik (HuNFALVY),hogy német egyetemeken
pl. a jogász elmegy néha Du BOIs-REYMONDphysiologiai,
avagy CURTIUs-nakgörög philologiai előadására is, úgy
én ezt a betekintést Debrecenbe nem tartom valami
nagyon művelőnek az egyetemi. hallgatóra nézve, még
kevésbbé tartom ahhoz az egyetemet nélkülözhetetlen-
nek. Ahhoz ugyanis, hogy valaki valami híres tanár
tudományos előadásait látogathassa, nem szükséges,
hogy amaz előadások az egyetemen tartassanak, vagy
hogya hallgató annak az egyetemnek hallgatója legyen;




eljuthat oda egyetemi rendszer nélkül, a mint pl,
Párisban a "Faculté"-k előadásaira a nagy közönség
bejár. Boldogult LENHOSSÉKprofesszor előadásain mindig
nagy gaudiumot okozott, - az előadás rovására -
ha egy-egy jogász az előadásra betekintett.
Ahhoz, hogy tanár és tanítvány más tudomány-
ágak szelleméről és irányáról, vívmányairól tájéko-
zást szerezhessenek, hogy a különféle tudományok
egymásra behassanak, ma már nem szükséges a
fakultásoknak egyetembe egyesítése, s a különféle
fakultások előadásainak látogatása, mint hajdan, mert
ma bírunk ama szellemi . szükségletek kielégítésére
sokkal alkalmasabb módszerekkel, mint a minő az el-el-
látogatás egyes híresek egyes előadásaira az egyetemen:
ilyenek az akadémiák s rokon tudományos testületek
tárgyalásainak hallgatása s nevezetesen és mindenek
fölött a tudományokat összegező s folyton figyelemmel
kisérő ...QPONMLKJIHGFEDCBAs q j t ó , a . 2 1 i r o d a l o m .
És attól félnek, hogy ha a mai egyetemi rend-
SZél' megbomlik, akkor a tudományszakek szerte hul-
lanak sa. nemes, magas, önzéstelen ideál elesik, a
tudomány csakhamar korlátolt gyakorlati irányokat
követ (Du BOIS-REYMOND,HUNFALVY)és begyakorló
iskolává •sülyed a kenyérkereset számára. (KAPPES.)
Ezt az aggodalmat a tapasztalat legfényesebben
megcáfolja, még pedig magában a legtökéletesebb-
egyetemi rendszer hazájában is, Németországban. Ottan.
immár nem kételkedhetik senki, hogy az egyetemek
kapcsán kívül álló. t e c h n ik a i fő i s k o l á k ) - például, a
berlini, hannoverai, drezdai stb. stb., sőt pl. a g c t . ? r l a - '
s á g i a k a c l é 1 n i á k ) pl. a berlini, hohenheimi, az á l la to r v o s -
a k a c l é m iá k ) pl. a berlini, müncheni, az élet gyakorlati
követeléseinek kitünő kielégítéeén kívül az ideális
tudomány terén is ép oly becses, ideális irányú mun-
kásságot fejtenek ki, l~int ~LZ egyetemek. De nálunk is,
'Magyarországon, a Poly technikum tudományos inferiori-
tása immár puszta ráfogás, -- sőt konstatálhatjuk,
hogy állatorvos-akadérniánk is, a tiszta természet-
tudomány - orvostudomány - rnűvelésében is, sok
tekintetben méltán versenyez az egyetem orvosi kará-
vaj, s nevezetesen pedig, hogy szakminiszteriuma
részéről eme tudományos munkásságban több és hat-
hatósabb támogatásban részesül, mint maga az orvosi
fakultás ..
Kardoskednak még azQPONMLKJIHGFEDCBAe g y s é g e s t a n r e n d s s e r r e l is
az egységes egyetem mellett s ~L szakiskolák ellen.
Nézetem szerint azt is teljesen helytelenül. Egysé-
ges tanrendszert nem is lehetséges a· különböző
tudományszakmákra nézve az egyetemen fentartani;
más tanrendszert kiván az orvos, természettudós, és
mást a theologus, a bölcsész, a philologus, jogász.
És tényleg más a theologus tanrendszere egyetemün-
kön, más a jogászé és más az orvosé, a kitől labora-
toriumokat, klinikákat stb. kivánnak meg. Más a
tanároknak életpályajuk is, más a jövőjük, nevezete-
sen pedig nagyon is egyenlőtlen a munkájuk, minél-
fogva jogosan és méltányosan más az igényük.
Sőt másnak kell lenni az e lő k é s z í t é s n e k is a külön-
féle szaktanulmányokra. A theoretikusok minden
sophiamái s gúnyolódásai dacára más középiskola kell
az orvosnak, más a jogásznak. S het VIRCHOWés EXNER
ellentétes nézetben vannak az egyetemi előképzést
illetőleg, mint BREZNAYkiemeli;' az természetes. VIRCHow
1 Rectori beszéd, 1893. 23, lap.
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_ nagyobb súlyt fektet az előképzésben a mathematikára
s természettudományra -- mert ő orvos, - ,ExNER
ellenben nagyobb súlyt fektet az ó-klasszikuselőképe-
zésre, mert ő meg jogász, Tehát az egységes ,tan-
rendszert nélkülöznünk kell a jó egyetemen, de el kell
hagynunk a jól berendezett középiskolában is. Az
orvos-tanító, a technikus-tanító valószinüleg -azt
kivánja =- nem akarok pozitive szólni, - hogy az
előképzés, a gymnasium legyen 5 - 6 osztályú, -
ellenben az egyetemi - vagyis szakképzés - a mos-
taní 4- 5 év helyett, 7 - 8 éves. Ellenben a jogász,
philosophus, theologus talán megelégszik a mai közép-
iskolával.
AzQPONMLKJIHGFEDCBAe g y s é g e s t a n ü g y i a d m in i s z t r á c ió az egyetemen
szép frázis, de sok árnyékoldallal bír. Az a sokféle
tudományszak, s a szakokban a sok discipliná, a me-
lyek - mint már kifejtém - többnyire külön tudo-
mányindividiuruot képviselnek immár, más és más
szükséglettel bírnak, más ellátást igényelnek. Eme
ellentétes igényű tudományszakok egységes adminisz-
trációja szerfölött nehéz. És képzelhetetlen is az az
adminisztrátor, a ki a theológus, a jogász, az .orvos,
a philosophus, a technikus tudományos és tanulmányi
igényeit egyformán képes volna felfogni és méltá-
nyolni. Így történik azután, hogy az adminisztráció
ingadozik, - egyszer jobban támogatja az orvosi,
a természettudományokat, mint pld. 1'REFORTalatt,
máskor ezek igényei iránt nem bír érzékkel.
Az a körülmény, hogya 4 fakultás adminisztrat.iv
véleményező testülettel bir az e g y e t e m i t a m á c s b a n ,
(akarva mondom, hogy csupán adminisztratív és csupán
véleményező ez idő szerint a tanács szerepköre, mert
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tényleg így áll a dolog) nem hogy előnyére válnék a
tudományszakoknak s így az egyetemi rendszernek,
de inkább még hátránytikra válhat.· Ez idő szerint s
már régóta nincsen ugyan konfliktus az egyetemi
tanács és a fakultások között, de csak azért, mert a
tanács nem avatkozik a fakultás ok dolgaiba. Tehát a
tanács egy fölösleges bureau az expediatur-ra, Ha
akadna tanácstag avagy tanács, a rnely egységesíteni
akarná a tudomány, az oktatás rendszerét az egyete-
men, s a fakultásokat kényszeríteni akarná egységes
rendszerre, mindjárt kiütne a háború, s egymás útjá-
ban állanának fakultás és tanács, vagyis az egyetem,
mert mi~dhiába, a fakultás ok tudományos és tanítási
igényei n~m egységesek. Azt, hogya különféle tudo-
mányszakok képviselői az egyetemi tanácsban a tudo-
mányok kölcsönös egymásra hatását, azok harmonikus
fejlődését hoznák létre, eufemisztikusan lehet mon-
dani, de pozitive kimutatni, bebizonyítani nem lehet,
a mint ezt föntebb_ már említém.
Mindezek szerint nem fogadható el, hogy csakis
az egységes egyetemi rendszer biztosítaná a tudo-
mányt, haladást, közfelvilágosodást stb. És Németország
szellemi világát is nem az egységes egyetemek tették
nagygyá, de a német nép tette nagygyá anémet
egyetemeket ; és nem a szakiskola-rendszer tette elma-
radotta a francia szellemet a legujabb korban, ha_nem
a francia nép tette sterillé a francia szakiskolákat, A míg
ugyanis a tudománynak elég volt az egyéni inspiratio,
a gondolat, addig jól müködött a francia iskola is;
akkoron egyeteme is messze túlhaladta anémet egye-
temeket. A mióta azonban a tudományhoz laboráto-
riumok, pénz, idő és munka kellenek, azóta megválto-
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zott a francia iskola helyzete a némettel szemben.
Míg a néinet nemzet számos egyetemet állított fel,
ezekben nagyszámú laboratoriumot létesített, munká-
sokat alkalmazott, addig a francia nemzet fukar
maradt felső iskolái anyagi ellátásában, laboratoriumok,
tanerők s eszközök dolgában. Azóta természetesen
felülkerekedett a német egyetem. A ki látta a párisi
felső iskolák, például az 5000-nyi hallgatósággal biró
orvosiskola silány laboratoriumait, fölszereléseit, taná-
rainak gyér számát, kivált a közelmultban,és látta
azokka'! szemben, akár a kicsiny német egyetemek
(Strassburg, Halle stb.) fölszerelését, tanárai, munkásai
számát, érteni fogja, hogy a francia szakiskoláknak el
kellett maradniok a német egyetemek mögött, -. de
nem rendszerük, hanem hiányos fölszerelésük miatt.
A szakiskola- Az elmondottakban, úgy hiszem, eléggé kimutat-
rendszer.elő-tan;, hogy nincsen semmi komolyabb tudományos avagy
nyel. közoktatási érdek, a mely az egységes és egy külön
miniszter - a közoktatási miniszter - által kormány-
zott főiskola-rendszert, egységes egyetemi rendszert
követelne meg.
Ezzel párosan, úgy hiszem, azt is bebizonyítha-
tom, hogya föntebb ajánlottam szakiskola-rendszer,
a mely az orvosi oktatást a belügyi, a jogi roktat.ást
az igazságügyi miniszter alá; a technikát a kereske-
delmi miniszter, a philosophiai fakultást a kultusz és
közoktatási miniszter alá helyezi, - a tudományoknak
(pl. orvosi, jogi, technikai) az életre, a közjólétre való
behatásuk 'szempcntjából több előnynyel biztat, mint
a, mennyivel az egységes egyetemi rendszer bír.
Erről kivánok szólani.
Mielőtt azonban aQPONMLKJIHGFEDCBAs s a k i e k o l a - r e n d e s e r n e k s a külön
szakminiszteriumok alá helyezésnek előnyeit fejteget-
ném, nem hallgathatok el egy megjegyzést, nehogy
félreértessem .az indokokra nézve, melyek nézeteim
formálásában vezettels. Mint egyetemi tanár évtizedek
során immár annyi jót, annyi támogatást élveztem a
magas kultusz- és közoktatási miniszterium sannak
jeles főnökei részéről, hogy szinte rosszúl esik vázol-
nom, bizonyítanom a szakiskola - rendszer, a szak-
miniszteri vezetés előnyeit, a mai egyetemi rendszer,
közoktatási miniszteri vezetés fölött.
És nem az az értelme felszólalásomnak, mintha
én az egyetemet, avagy a miniszteri kormányzást
hibáztatnám, - ez legtávolabb áll tőlem. Gondolko-
dásom vezetője, rugója egyedül az, hogy hiszem és
reménylem, miszerint szakminiszteri vezetés és szak-
iskola-rendszer mellett különféle tudományágak, neve-
zetesen az orvos-egészségtudományi, azonfe~· i.'ühogy
tudományosan és didaktikailág ép úgy megfelelhet-
nek, mint egyetemi rendszer és kultuszminiszteri
vezetés mellett, még a közjóra is, a közigazgatásra,
az állam életre, a g y a ko r l a t i é l e t r e is befolyhatn ak , és
pedig sokkal hathatósabban, mint cLZ egyetem köte-
lékében és a kultuszminiszter kormányzása alatt.
Ezt a gyakorlati behatását pedig a szaktudomá-
nyoknak az állam életre éppen Magyarországon , hazá m
és nemzetem érdekében, rendkívül fontosnak, elhanya-
golhatatlannak s azért elhallgatha.tatlannak tartom.
Ez felszólalásom indító oka.
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A kultusz- és közoktatásügyi miniszteriumok,
természetüknél, ügytartalmuknal fogva általában seho-
lastikusok, theoretikusok és idealisták. A gyakorlati
élettel keveset érintkeznek. Ennélfogva igen kevés is
bennök az érzék bizonyos szakmák gyakorlati jelento-
. sége, az élettel való gyakorlati. vonatkozásaik iránt,
- így kivált a jogi, az orvosi, a technikai szakmák
ama vonatkozásai iránt; - minélfogva egyszersmind
kevés bennük az érzék arra nézve, hogy ama szak-
mák gyakorlati része is kellően fejlesztessék az egye-
temen.
Maga a nagyközönség, ide értve a törvényhozást
is.. az egyetem ben egyszerűen theoretikus "iskolát"
lát, a melynek kihatását a gyakorlati életre alig
veszi észre, nem méltányolja. Ennélfogva nincs meg
a hajlandósága arra, hogy ama "iskolák" fejleszté-
sére kellő, azok gyakorlati jelentőségének megfelelő
mértékben áldozzék. Innét szarnos egyetemi (orvosi)
intézetünknek elszomorító, a közérdekre nézve káros
elhanyagolása, szűkölködése.1
Ha ama tudományszakmák a szakminiszterek
vezetése alatt állanak, azt reménylem, hogy inkább
méltatást fognak találni. náluk; gyakorlati fejleszté-
sükre a szakminiszteriumok, saját szükségleteik érde-'
kében, nagyobb figyelmet fognak fordítani, és a tör-
vényhozás is, látva összefüggéeüket a gyakorlati élettel
és a közjóléttel, inkább lesz hajlandó fejlesztésükre
az eddiginél is nagyobb áldozatot hozni.
A . mi az orvosi tanulmányokat illeti, szám ba-
I Példaképen aQPONMLKJIHGFEDCBA' k ö ze g é s zs é ,q t r t 1 ú tanszék és intézet állapotára 'hi-
vatkozhatom, Ez intézet 21 évi fennállása után is, ma is oly szűk és
sanyarú viszonyok között tengődik, hogy gyakorlati feladatainak a köz-
élettel szemben, a kö ze g é s zs é g ü g y terén, épenséggel nem képes megfelelni.
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veendő az, hogyabelügyminiszterium nagyon intensive
és extensiveQPONMLKJIHGFEDCBAé r i n t k e z ik a s o r v o s i r e n d d e l . Az orvosi
rendnek több mint fele ugyanis, 1000 és 1000 orvos,
a belügyi közigazgatás szolgálatában áll, mint községi,
illetve körorvos, városi orvos, mint' járásorvos, rendőr-
orvos, járványorvos, tiszti orvos, kórházak orvosa stb.,
nem is szólva arról, hogy' a többi orvosnak is, vala-
mennyinek az a feladata, a mit a belügyministerium
kormányoz : betegek gyógyítása, betegségek megelőzése.
Ezzel szemben a kultusz- és közoktatásügyí minisz-
teriumnak úgyszólván semmi érintkezése sincs az
orvosi renddel. A közoktatási minister s az egye-
tem ugyanis kitanít ja, kineveli az orvosok tömegét;
a mint azonban a diplomat az orvosnak kezébe
adták, megszünt minden összeköttetés köztük s az
orvos' között. Jelenleg sem a közoktatásügyi minisz-
terium, sem az egyetem, melyek kitanított~k az orvo-
sokat és ismerik azok képességeit, nem folyhatnak be
semmit sem neveltjeiknek jövő kihasználására az állam
érdeke javára; a belügyminiszterium ellenben, amely
alkalmazza , a mely kihasználja az orvost sannak
munkáját, nem ismeri az orvost a kit alkalmaz és
kihasznál. Ha az orvosi oktatás a belügyminiszterium
kebelében van, e miniszterium megismerheti és jól
kihasználhatja a képességeket; azokat állítja az
orvosi és egészségügyi közigazgatás fontosabb ügyei
élére, a kiket k iismert a tanulás és tanítás folyamán.
A belügyminiszter tehát igen jól kihasználhatná
a képességeket, a jelesebb asszisztenseket, orvosokat a
közegészségügy, a kerházak stb. élén, azonban
jelenleg nem .lévén érintkezésben velök, ismeretlenek
közül választja embereit.
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A belügyminiszter továbbá folytonosan szükségeli
közigazgatásához a lehető legmagasabb orvosi, neve-
zetesen hygieniai intelligenciát. Ez az egyetemen
található legbiztosabban. De nem lévén kapcsolatban
az egyetemmel, nem használhatja ki ennek szakszerű
munkaerejét. Gyenge szurrogátum az, hogya belügy-
miniszteriumban közegészségi tanács van, a melynek
tagjai túlnyomólag az orvostanárok. A tanár ama tanács-
ban, úgyszólván, nobile officiumot visel; nincsen
egybekapcsolva szorosabban a miniszteriummal, az
egészségügyi kormányzattal ; tehát annak egészségügyi
múködésével szemben is idegen marad.
A belügyminiszteriumnak, illetve annak egészség-
iigyi és orvosi kormányzatának ez az idegen volta,
szemben az egyetemi, orvosi neveléssel, magával
hozza egyszersmind, hogyabelügyminiszterium alig
bír befolyással az orvosi képezésre, holott neki, az ő
céljaira kell' a képzett orvosok serege.
Ebből pedig sok visszásság következik. A belügy-
miniszterium, hogy javítsa, biztosítsa a neki szükséges
orvosi rend szakismeretét,QPONMLKJIHGFEDCBAt i c z t i ' o r v o s i v i , z s g á t létesít,
nem törődik azonban azzal, hogy orvosai, megszeréz-
hetik-c, tanulhatják-é az egyetemen vagy bárhol a
szükséges ismereteket - és tudjuk jól, hogy nem
tanulhatják ; a közoktatásügyi miniszterium ellenben
szervezi ugyan az orvosi oktatás és vizsgázás ügyét \
de alig van tekintettel a belügyminiszter, az egészség-
ügy, az orvosügy szükségleteire ; nem törekszik arra,
hogy az orvosok tanulhassák azt, a mire a belügy-
miniszterium éppen leginkább súlyt fektet.
I Az o r v o s i s z i g o r lM i n n i immár negyedik évében fekszik a
közoktatásügyi míniszterium előtt - döntés nélkül.
Sőt a belügyminiszterium s közoktatásügyi minisz-
terium, mondhatnám, ellenséges szemmel kisérik egymás
múködését az orvosi oktatásügy terén, a helyett, hogy
támogatnák egymást. Így pl. a belügyminiszterium
rendelkezik Kolozsvárott országos kórházzal, a melylyel
nem tudja, mit csináljon; a közoktatásügyi minisz-
teriumnak ellenben Kolozsvárott van orvosi fakultása
a melynek kellene kórház, de nincsen, mert a belügy-
miniszterium az ö kórházát nem adja áto Egyátalán a
belügyminiszteriumnak vannak és még inkább kell,
hogy legyenek nagy kórházai, de nincsenek orvosai; a
közoktatási miniszteriumnakvannak nagyszámú szakértő
tanárai, docensei és tanulói stb., de nincsenek és nem
is lesznek kórházai, a melyekben ama tanárok, docensek,
tanulók tanulhassanak, tudományosan fejlődhessenek.
Vajjon megfelel-e ez a helyzet egy kultur állam igé-
nyeinek, a közügy érdekeinek? Vajjon értelmes dolog-e,
hogy a közoktatásügyi miniszter képezze a belügy szá-
mára az orvost,gyógyszerészt, bábát, nem a belügyminisz-
terium maga, a mely azokat céljaira kihasználja? Vajjon
, . .
belenyugödnék-e a hadügyminiszter abba, hogya kultusz-
miniszter képezze az Ő katonáit s azután diplomával
ellátva, odaadná, tessék itt a tüzér, huszár, boldogulj
vele a hogyan tuds~? Vajjon nem volim-e helyesebb,
ha az orvosi oktatásügy a belügyminiszterium keze
alatt volna, a mikor az úgy rendezné be az oktatást,
a hogyan azt az ország orvosügye és egészségügye
megköveteli, - a mikor kórházait azonnal rendelke-
zésére bocsáthatna az orvosi oktatásnak stb?
Romániában jobban kihasználják a nemzet intel-
lektualis erőit a, közöneég érdekében. Ottan az orvos-
tanárok egyszersmind egészségügyi főinspektorai az
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országnak. . Szakmájuk különfélesége szerint a köz-
egészségügynek más és más ágazatát tartják legkom-
petensebb főfelügyeletök alatt. /
De láthatjuk Magyarországon is a dolgoknak ilyen
helyesebb rendjét. AzQPONMLKJIHGFEDCBAá l l c 6 to r v o s ~ a k a d é m ia nem a köz-
oktatási miniszterium alatt áll, hanem a földművelési
miniszterium alatt, a melynek az állatorvosokra nagy
szüksége van. És nézzük csak és csodáljuk az állat-:
orvos - akadémia rohamos tudományos fejlődését a
földművelési miniszterium alatt; és nézzük és resp ek":
táljuk a bölcs kihasználását ezen akadémia szak-
tanárainak az állategészségügy terén; és nézzük azt
az állandó összeköttetést, a mi van ama miniszterium,
amaz akadémia és az ország állatorvosai között.
Az emberorvosok évek óta irigykedve nézik az ,.
állatorvosügy, állategészségügy hatalmas fejlödését,
az állatorvosi szakismeret szerenesés kihasználását,
egyszersmind az állatorvosi szakismeretnek megbecsü-
lését az eme szakismeretet kihasználó miniszterium
részéről. Ha az állatorvos-képezés az egyetem mellett
volna, a mint van az orvos-képezés, a gyógyszerész-
képezés, a bába-képezéa, akkor nyilván az állatorvos-
ügy is szerényebb viszonyok között volna, nem fej-
lődött volna mai magaslatára.
Mindezek nyomán ú g y a z o r v o s i s e g é s zs é g i t u d o -
m á n y , m in t k iv á l t o r v o s i é s e g é s .z s é g i k ö zU g yü n k é r d e k é b e n
á l l ó n a k t a r t o m , h o g y a s o r v o s i k é p zé s - b e l e é r t v e a g yó g y -
s ze r é s z - k é p zé s t s a b á b a k é p zé s t is - a k ö zo k t a t á s i · m in i s z~
t e r i u m a ló l , a h o l a z n e m vá lh a t i k a k t i v t é n y e ző j é v é a k o s -
j ó l é t n e k , k io é t e e s é k . é s a b e lü g ym in i s z t e r i u m a l á r e n d e l t e e s é k .
Úgyhiszem, hogy mindaz, a mit' az orvosi
oktatásügyre nézve elmondottam, mutatis mutandis
áll pl. a jogtudományi; a technikai kiképezésre nézve
is, a melyek talán szintén nyernének, ha az igazság-
ügy, illetve a kereslredelmi.rniniszterium alá rendeltet-
nének, mint .», hol közelebbi érintkezésbe léphetnének
az állam élettel, arra jótékonyan befolyhatnának, -
és viszont a gyakorlati élet. ezükségei az ő 'fejlő-
désükrehatnának. N ein érzem magamat mindazáltal
eléggé szakértőnek eme szakmák, peripetiáiban, hogy
véleményemet kellő alapossággal. indokolhassam.
A vázoltam szakiskola-rendszer előnye, hogy
könnyebb, mozgékonyabb vele a haladás a mutatkozó
szü~~~gletek kielégítésében" mint az egyetemi rend-
szet: mellett. Az kétségtelen, hogy' a meglevőknél
több ,orvosra van szükségünk, - az is kétségbe
vonhatatlan, hogy az orvosi tanításra sokkal több
térre y:;tn szükségünk, mint a m~nnyivel. két egye-
temünkben birunk, már csak azért is, mert egy-
egy laboratóriumban, egy-egy klinikán 150-200 és
több orvosnak gyakorlati kiképezése merő illuzio,
s azt az orvosok képezése, tehát a beteg ember s a
közegészségügy bánja meg.
Az orvosi iskolák szaporítása elkerülhetetlen, -
de vajjon kell-e velök együtt a philosophiai, a
theologiai, a jogi fakultás okat is szaporítani? Több
újabb, egységes és teljes 'egyetem meghaladhatja a
nemzet erejét s bizonyos tekintetben nélkülözhetőnek .
is mondható, '- több újabb orvosi főiskola létesítése
azonban elkerülhetetlen, égető, szükség a közjó szem-





A nScientia- Befejezéshez közeledern. Nézeteim enyhítésére
rum Univer- . '/ .
sitas." egy kis megnyugtatással tartozom. En az orvosi,
jogi, technikai főiskolák életbeléptetése után is fen-
tartandónak vélem aQPONMLKJIHGFEDCBAS c i e n t i a r w m U n io e r s d a s - i , még
pedig a mostaninál igazabbat, valódiabbat. .
A Scientiarum Universitas-t olyan testületnek
képzelem, a melyben minden főiskola választottaival
képviselve van. Ennek a Scientiarum Universitas-nak
febdata volna Magyarország közoktatásügyi tanácsát
képezni, - időnként közös gyüléseket tartani, s
magas kulturalis kérdéseket megvitatni ; feladata
volna a főiskolák főhatóságai, a miniszteriumok
számára véleményezni, s az összes tudományok nevében
a doctort promoveálni. Végre feladata volna a törvény-
hozásban választottai által az ország szellemi aristo-
kratiáját (a vallási, születési és vagyoni aristokratia
mellett) képviselni. E képviselők igen hasznos szol-
gálatot tehetnének ottan a közjónak, nem is szólva
arról, hogy mily különös és fonák dolog, hogy az-
ország Senatus-ában, a főrendiházban, képviselve vannak
a vallások, a születés és vagyon, a t t t d á s azonban, a
tudományok nem.
A "vallás- és A vallás- és közoktatásügyi miniszteriumnalr körébe
közoktatás- valók volnának az én felfosásom szerint: az elemi
.. . .. .' íj
Ugyl 111l111SZ- r kt tá közé . kolákt' ké th'tei ium." népo a as) a őzépis YO a Y, a anar sepzes - e at
a philosophiai -facultás és az összes múvészeti oktatás,
és a művészeti és kulturalis intézetek, muzeumok,
szinházak .korniányzása ; - továbbá oda valók a
kultuszügyek, a melyek addig, a míg az egész
oktatásügy nincsen államosítva, a mit nemzeti egy-
ségünk és jövőtik tekintetéből a legfontosabb intéz-
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kedésnek tartok, nem választhatók : külön a közok-
tatási miniszteriumtól, mert az oktatásügy javarésze
egyházi, felekezeti hatáskörben fekszik.
(
Elmondottarn nézeteimet a felső oktatásügy "Salus rei-
publicae
szervezéséröl. Jól' tudom, hogy nagyon is hiányosan, supremale
hézagosan fejtettem ki e nagy és fontos kérdést seHto."
annak sokféle nehézségeit, de a rendelkezésemre
álló idő rövidsége behatóbb méltatást nem enged
meg; és tudom, hogy erőm is egyátalán elégleten
a proponáltam nagyfontosságú reformok teljes és
tökéletes kiépítésére, - mégis nem hallgathattam
el nézeteimet, mert azt hittem, hogyajavasoltam
rendszerrel inkább ki lehet használni a főiskolák,
nevezetesen az orvosi fakultás szellemi kapitális ait a.
közjó, a nemzet előnyére, mint a mai egyetemi rend-
szerrel. Nagy éshatalmas nemzetek' megtarthatják
akár évszázadon át hibás institutióikat, - elbirják ; de
kicsiny .nemzetnek minden létező erőt, még a leg-
szerényebbet is, ki kell és teljesen használnia, semmi erőt
sem szabad használatlanúl hevertetnie, mert csak így
bírja ki a versenyt a nagy és hatalmas nemzetekkel.
Látom előre is, hogy sokan meg fogják támadni
gondolkodásomat és nézeteimet. Rám olvassák, hogy
nem becsülöm eléggé a tudományok idealizmusát s
az egyetemek fényes multját, :...-Én tisztelem az idealiz-
111Ustúgy, mint a multakat is, de azt is vallom, hogy
idealizmusból és a multak dicsőségéből nem élhetünk
meg, nem prosperálhatunk, nem fejlődhetünk kellő-
képen. Azért újra és végezetül is azt hangoztatom, hogyQPONMLKJIHGFEDCBA
n e c sw p á n a s id e á lo k n a k ) é s k iv á l t n e a s a b lo n n a k h ó d o l -
j u n k ) h a n e m CtZ é l e t n e k ) a k ö z jó n a k i s é l j ü n k .
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